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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (An Nisaa' : 58) 
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Ikhlas bukanlah pasrah menerima, tapi ikhlas adalah kekuatan besar untuk terus 
berusaha agar mendapatkan  yang  lebih baik. (penulis) 
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Waktu terbaik untuk berbahagia adalah sekarang. Tempat terbaiknya adalah di tempat kita berada 
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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. 
Pemelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif antara 
peneliti, guru matematika sebagai pelaku pemberi tindakan, dan kepala sekolah 
sebagai obyek yang membantu dalam perencanaan dan pengumpulan data. Subyek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII H SMP Al-Islam 1 Surakarta, 
yang berjumlah 36 siswa, sedangkan obyek penelitian adalah keaktif siswa. Data 
dikumpulkan melalui metode observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik 
analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian adalah 
adanya peningkatan  keaktifan siswa yang dapat dilihat dari pendekatan indicator 
keaktifan siswa yang meliputi : 1) siswa aktif bertanya 80% , 2)siswa aktif menjawab 
pertanyaan dari guru 69%, 3)siswa yang berani mempresentasikan jawaban di depan 
kelas 52%, 4)dan siswa berani menanggapi siswa lain 72%. Kesimpulan penelitian ini 
addalah bahwapenerapan metode Inquiry dengan pemanfaatan lembar kerja siswa 
(LKS) untuk meningkatkan keaktifan belajar. 
 
Kata kunci : Inquiry, keaktifan. 
 
 
